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	ALLAH Yang Maha Tinggi yang telah memberikan kekuatan kepada saya sehingga tugas akhir ini bisa terselesaikan.
	Ayah Dan Ma’ yang aku kasihi dan sayangi terima kasih atas doanya.
	Adik -adikku tercinta dan busu yang paling kucintai buat sulfa terima kasih atas pengertinanya.






























	Dengan Rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga dapat diselenggarakannya Tugas Akhir dengan baik. Tugas Akhir ini membahas tentang informasi penjualan rumah diperumahan P.T. “Sapta Pura Sarana” Dumai Riau.  
	Dengan selesainya Tugas Akhir ini, tidak lupa menghanturkan banyak terima kasih kepada:
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl.Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta
2.	Bapak Drs. Tri Prabawa, M.Kom, selaku Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Ir. M. Guntara. M.T., selaku pembantu ketua III STIMIK AKAKOM Yogyakarta.
4.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika/ Tehnik Informatika-D3
5.	Ibu Dra. Syamsu Windarti, Apt. selaku Pembimbing yang dengan sabar telah banyak membantu dan memberikan masukan-masukan yang berguna bagi penyusunan Tugas Akhir ini.
6.	Seluruh staf dan karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
7.	Yang terhormat Bapak Pimpinan P.T. Sapta Pura Sarana Dumai Riau dan staf  karyawannya, Terutama Kakak Sari selaku manajer pemasaran yang telah memberikan ijin untuk mendapatkan data mengenai sistem informasi penjualan rumah.
8.	Ayah dan Ibu serta Adik-adik dan sanak saudara tercinta di Bangka, yang telah memberikan dorongan spritual serta doa selama penyusunan karya tulis ini.
9.	Sesorang yang banyak membantu dan menyisakan waktunya untuk nganterin terima kasih buat Ytc. Kiko atas pengorbanannya selama ini, bang Nico yang banyak berjasa terima kasih atas ide-idenya, serta pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
Karena keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta materi penunjang yang penyusun dapatkan, maka penyusun menyadari bahwa karya tulis ini masih belum sempurna. Harapan penyusun semoga karya tulis ini dapat berguna bagi pembaca dan dapat menunjang ilmu pengetahuan.
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